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Abstrak  
 
Adanya perubahan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang terus 
disempurnakan menjadi konsentrasi bagi para wajib pajak dalam penerapannya, 
maka dari itu diperlukan adanya evaluasi atas penerapan Pajak Pertambahan 
Nilai tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 
ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan dan melakukan penelitian 
kepustakaan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan meninjau secara 
langsung objek penelitian, melakukan wawancara dan melakukan observasi atas 
perhitungan, pencatatan, pelaporan serta penyetoran yang dilakukan oleh objek 
penelitian. sedangkan metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara 
mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian 
ini adalah menemukan penerapan prosedur atas Pajak Pertambahan Nilai yang 
sesuai dan terdapat beberapa keadaan yang tidak sesuai seperti tidak menerbitkan 
faktur pajak kepada non Pengusaha Kena Pajak dan keterlambatan pelaporan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga diperlukannya 
perbaikan atas penerapan tersebut. (Mn) 
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